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小寺文庫所収特別図書目録
藤巻俊樹編纂
現在のところ，小寺文庫単独の目録はなく，冊子目録等に一般の図書と
混在して収められている。 ZHの記号を冠した請求番号の図書がそれであ
る。
以下は，大正12年より昭和21年までの間に寄贈された30,545部 36,619
冊の図書のうち，当館において特別図書に指定された65部 118冊のリスト
である。
• 本目録の配列は，原則として著者名のABC順である。
編纂ものなど一部の資料については，書名などによって配列してある。
・記載事項は，著者名，書名，責任表示，版次，出版事項，頁数（多冊物に
ついては冊数），大きさ，注記，請求番号，寄贈年月，などから成っている。
寄贈年月は，各資料に押印されている寄贈印内に記された年月によってい
る。したがって、寄贈印が押印されていない資料については，寄贈年月が
特定できないため記載していない。
＊本リスト末尾に、小寺文庫全体の分類別受入数を挙げてある。
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Ahnert, Christian Gotthelf 
Lehrbegriff der Wissenschaften, Erfordernisse und Rechte der Gesan-
dten / von Christian Gotthelf Ahnert. - Dresden : Inder Waltherischen 
Hofbuchhandlung, 1784 
2 v.; 20 cm. [ZH6 1477] 
昭和21年 5月寄贈
Almon, John, 1737-1805. 
Anecdotes of the life of the Right Honourable William Pit, Earl of 
Chatham, and of the principal events of his time, with his speeches in 
Parliament, from the year 1736 to the year 1778・ ・in three volumes. -3rd 
ed., corr. — London : Printed for J. S. Jordan, 1793. 
3 v.; 22 cm. 
Published anonymously. 
Bookplate of William Hutchinson Eggleston. [ZH24 1764] 
昭和5年9月寄贈
Aristotle. 
Aristoteles Politik und Fragment der Oekonomik / aus dem griechischen 
Ubersetzt und mit Anmerkungen und einer Analyse des Textes versehen, 
von J. G. Schlosser. - LUbek und Leipzig : Bey Friedrich Bohn, 1798. 
3 v.; 20 cm. [ZH2 686] 
昭和3年7月寄贈
Bacon, Francis, 1561-1626. 
The works of Lord Bacon, with an introductory essay and a portrait, in
two volumes. - London : Reeves and Turner, 1879. 
2 v.: port. ; 27 cm 
Beccaria, Cesare, marchese di, 1738-1794. 
[ZH23 544] 
昭和 4年12月寄贈
An essay on crimes and punishments, translated from the Italian, with a 
commentary, attributed to Mons. de Voltaire, translated from the French -
4th ed. - London : Printed for E. Newbery, 1785 
vii, [ 4],179, lxxix p. ; 22cm. [ZH14 137] 
昭和 4年5月寄贈
Bibliotheque de l'homme public, ou, Analyse raisonee des principaux 
ouvrages franc;ois et etrangers, sur la politique en general, lalegislation, les 
finances, la police, !'agriculture, & le commerce en particulier, & sur le droit 
nature] & public / par M. le marquis de Condorcet・・ ・M. de Peysonel…M 
le Chapelier…& autres gens de letres. - Paris : Chez Buisson,l 790. 
12 v. in6 ; 21 cm. [ZHl 430] 
昭和13年 9月寄贈
Blackstone, William, Sir, 1723-1780. 
The Great Charter and Charter of the forest, with other authentic instru-
ments, towhich is prefixed an introductory discourse, containing the history 
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of the charters / by William Blackstone, Esq. … - Oxford : At the 
Clarendon Press, 1759. 
lxxvi, [ 4],86 p. : il. ; 37 cm. [ZH9 1397] 
昭和12年 7月寄贈
Bodin, Jean, 1530-1596 
Les six livres de la repvbliqve de I. Bodin Angeuin, a Monseignevr dv 
Favr . ・-4e ed., reu. -A Paris : Chez Jacques du Puys, 1579. 
[8], 1058, [35] p.; 17 cm. [ZH2 1543] 
昭和5年10月寄贈
Bolingbroke, Henry St. John, Viscount, 1678-1751. 
A collection of political tracts. - 2nd ed. - London : Printed for R. 
Francklin, 17 48 
[ 4],388, [8] p.; 21 cm. 
On spine: Bolingbrok political tracts. 
Bookplate of Peter Marley Hutchinson 
Bolingbroke, Henry St. John, Viscount, 1678-1751 
[ZHl 268] 
昭和 5年11月寄贈
A dissertation upon parties, in several letters to Caleb d'Anvers, Esq. 
[pseud.]. dedicated to the Right Honourable Sir Robert Walpole…-5th 
ed. ・ ・rev. and corr. - London: Printed for R. Francklin, 1739. 
xxxi, [1], 252 p. : il.; 21 cm. 
Bookplate of Thomas Anson, Esq., Shugborough. [ZI-I5 116] 
昭和4年 7月寄贈
Bolingbroke, Henry St. John, Viscount, 1678-1751. 
A dissertation upon parties, in several letters to Caleb d'Anvers, Esq. 
[pseud.J, dedicated to the Right Honourable Sir Robert Walpole・・・-8th 
ed. — London : Printed for R. Francklin, 1754. 
lv, [l], 322 p. : il.; 21 cm. 
Bookplate of Peter Marley Hutchinson 
Bolingbroke, Henry St. John, Viscount, 1678-1751. 
[ZH5 174] 
昭和 5年11月寄贈
Letters on the spirit of patriotism, on the idea of a patriot king, and on the 
state of parties at the accession of King George the First/ by the late Right 
Honourable Henry St. John, Lord Viscount Bolingbroke. - London: 
Printed for A Millar, 1752 
280 p. ; 21 cm. 
Bookplate of Peter Marley Hutchinson. 
Bolingbroke, Henry St. John, Viscount, 1678-1751. 
[ZH2 1574] 
昭和 5年11月寄贈
Letters on the study and use of history / by the late Right Honourable 
Henry St. John, Lord Viscount Bolingbroke. - New ed., corr. - London: 
Printed for A. Millar, 1752. 
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481 p. ; 20 cm. 
Bolingbroke, Henry St. John, Viscount, 1678-1751. 
[ZH24 1886] 
昭和 5年11月寄贈
Remarks on the history of England, from the minutes of Humphry 
Oldcastle, Esq. [pseud.]. -3rd ed. — London: Printed for R. Fancklin, 1754 
xvi, 330, [6] p.; 21 cm. 
Bookplate of Peter Marley Hutchinson. 
Bolingbroke, Henry St. John, Viscount, 1678-1751 
[ZH24 1885] 
昭和 5年11月寄贈
The works of the late Right Honourable Henry St. John, Lord Viscount 
Bolingbroke. - London: [D. Mallet], 1754. 
5 v.; 30 cm. [ZH25 632] 
昭和7年 4月寄贈
Bray, John Francis, 1809-1897. 
Labour's wrongs and labour's remedy, or, The age of might and the age 
of right / by J.F. Bray. — Leeds : David Green… [et al.], 1839. 
vi, [7]-216 p. ; 18cm. [ZH16 1588] 
昭和10年12月寄贈
Buchanan, George, 1506-1582. 
De jure regni apud Scotos, or, A dialogue concerning the due priviledge of 
government in the Kingdom of Scotland, betwixt George Buchanan and 
Thomas Maitland / by the said George Buchanan, translated out of the 
original Latine into English, by Philalethes. — London : Printed for Richard 
Baldwin, 1689. 
[6], 70 p.; 23 cm. [ZH4 267] 
昭和4年 7月寄贈
Burn, Richard, 1709-1785. 
The justice of the peace, and parish officer・・・in three volumes / by 
Richard Burn. - 9th ed. -London: Printed by H. W oodfal and W. Strahan 
・ ・ for A. Milar, 1764. 
3 v.; 22 cm. 
Boopklate of John Montagu (v. 1), M.H.J. (v. 2). [ZH7 345] 
昭和3年9月寄贈
Clarendon, Edward Hyde, Earl of, 1609-1674. 
The history of the rebelion and civil wars in England, begun in the year 
1641, with the precedent passages, and actions, that contributed thereunto, 
and the happy end, and conclusion thereof by the king's blessed restoration, 
and return upon the 29th of May, in the year 1660 / written by the Right 
Honourable Edward Earl of Clarendon. - Oxford : Printed at the Theater, 
1705-1706 
3 v. : ports. ; 20 cm. 
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昭和3年9月寄贈
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D'Aube, Richer. 
Essai sur Jes principes du droit et de la morale / par M. d'Aube…一
Paris : Bernard Brunet 17 43. 
[2], xlvii, 516 p. ; 28 cm. [ZH7 235] 
大正15年11月寄贈
Domat, Jean, 1625-1696. 
Les loix civiles dans leur ordre nature], ledroit public, et legum 
delectus / par M. Domat・・・-Nouv. ed., rev. etcorr. - Paris: Jean-
Baptiste Co.ignard, 1713. 
2 v. in1 ; 40cm 
Bookplate of Sir William Gordon of Inver Gordon Bar. [ZH12 106] 
昭和4年11月寄贈
Fenelon, Franc;ois de Salignac de La Mothe-, 1651。1715
Essai sur le gouvernement civil, ou !'on traite de la necessite, de l'origine, 
des droits, des bornes, & des differentes formes de la souverainete : selon Jes 
principes de feu M. Franc;ois de Salignac de La Mothe-Fenelon, archeveque 
due de Cambray. —3e ed., rev., corr., & augm. -Londres: Aux depens de 
la Compagnie, 1722 
[8], 200 p. ; 19cm. [ZH4 268] 
昭和 4年7月寄贈
Ferguson, Adam, 1723-1816. 
An essay on the history of civil society/ by Adam Ferguson. -Edinbur-
gh: Printed for A. Millar & T. Caddel in the Strand, London, and A.Kincaid 
& J.Bell, Edinburgh, 1767. 
vii, 430 p. ; 27 cm. 
Boookplate of Jonathan Pytts, Esqr. [ZH21 106] 
昭和7年3月寄贈
Fletcher, Andrew, 1655-1716. 
The political works of Andrew Fletcher, Esq. ・ ・ — London : Reprinted, 
and sold by A. Bettesworth and C. Hitch・・ ・and J. Clarke, 1732. 
[16], 448 p. ; 21cm. 
Page 46 : unpaged ; pages 213, 216, 333-240, 281, 297 incorrectly numbered 
125, 116, 333-340, 181, 197, respectively. [ZHl 245] 
昭和5年9月寄贈
Fortescue, John, Sir, 1394?。1476?.
The difference between an absolute and limited monarchy, as it more 
particularly regards the English constitution, being a treatise written by Sir 
John Fortescue, Kt. , faithfully transcribed from the ms. copy in the Bod-
leian Library, and collated with three other mss., publish'd with some 
remarks by Sir John Fortescue-Aland, Kt. -2nd ed. with amendments, and 
a compleat index to the whole work. - London: Printed by W. Bowyer… 
for E. Parker・・・and T. Ward, 1719. 
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[16], lxxxii, [ 4],148, [14] p. ; 24 cm. 
Bookplate of Nenburgh, Hamilton. 
France. Constitution (1791). 
[ZH4 390] 
昭和5年10月寄贈
La Constitution franc;.aise, decretee par l'Assemblee nationale con-
stituante, aux annees 1789, 1790 et 1791, acceptee par le Roi le 14 septembre 
1791. - Paris: De l'imprimerie de Didot jeune, chez Garnery, 1791. 
160 p. ; 10cm. [ZH9 915] 
昭和5年6月寄贈
Frederick I, King of Prussia, 1712-1786. 
Examen du Prince de Machiavel, avec des notes historiques & politiques 
- Geneve: Henri-Albert Gosse, 1759. 
xx, [ 4],335 p. ; 20 cm 
Half-title: L'antimachiavel, ou, Examen du Prince de Machiavel. 
[ZH2 367] 
Gerdil, Giacinto Sigismondo, cardinal 
Discours philosophiques sur l'homme consid扇 relativementa l'etat de 
nature, & a l'etat de societe / par le P.G.B. - Turin: Freres Reycends, 
1769. 
xi, 260 p. ; 20cm. 
Godwin,William, 1756-1836 
[ZH21 109] 
大正14年12月寄贈
Enquiry concerning political justice, and its influence on morals and 
happiness… in two volumes / by Wiliam Godwin. - 2nd ed., corr. — 
London: Printed for G. G. and J. Robinson, 1796. 
2 v. ; 21cm. [ZH2 2289] 
昭和11年 3月寄贈
Grotius, Hugo, 1583-1645. 
Hvgonis Groti De ivre beli ac pacis libri tres, in quibus jus naturぉ＆
gentium, item juris publici pr邸cipuaexplicantur, editio nova cum annotatis 
auctoris, ex postrema ejus ante obi tum cura multo nunc auctior, accesserunt 
& annotata in Epistolam Pauli ad Philemonem. - Amsterdami: Apud 
Iohannem Blaev, 1646. 
[24], 618, [ 45] p. ; 21cm. [ZH13 284] 
昭和17年5月寄贈
Gunther, Karl Gottlob, 1752-1832. 
Europaisches Volkerrecht in Friedenszeiten nach Vernunft, Vertragen 
und Herkommen, mit Anwendung auf die teutschen Reichsst註nde/ entwor-
fen von Karl Gottlob Gunther・ ・ ・ — Altenburg : Richter, 1787. 
[20], 402, [2] p.; 21 cm. 
Contents: T.l. 
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Bookplate of C. G. Gunther. 
Hakewill, William, 1574-1655. 
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[ZH13 521] 
昭和20年3月寄贈
Modus tenendi pariamentum, or, The old manner of holding parliaments 
in England, extracted out of our ancient records, with certain municipal 
rights and customes of England, together with some priviledges of Parlia-
ment: the manner and method how laws are there enacted by passing of 
bils, collected out of the J urnal of the House of Commons / by W 
Hakewel of Lincolns-Inn, Esq. — London: Printed for Abel Roper, 1671. 
[6], 220 p.; 15cm. 
Special t.p.(p. 121): The manner how statutes are enacted in Parliament 
by passing of bils, collected many years past out of the journalls of the 
House of Commons / by W. Hakewil of Lincolnes Inn, Esq. London・ 
Printed for Abel Roper, 1670 
Bookplate of Sr. Archibald Grant of Monymoske Bart. 
With : Memorials of the method and manner of proceedings in parliament 
in passing bils, together with several rules & customs, which by long and 
constant practice have obtained the name of orders of the House/ [Henry 
Scobell]. London , 1670. [ZH9 784] 
昭和4年7月寄贈
Hale, Matthew, Sir, 1609-1676. 
The history of the common law of England, divided into twelve chap-
ters / by Sir Matthew Hale, Kt. ・・ — 2nd ed., corr. — London : Printed for 
John Walthoe・・・and John Walthoe Junr., 1716 
[6], 261, [11] p.; 20 cm. 
With: The analysis of the law, being a scheme, or abstract, of the several 
titles and partitions of the law of England, digested into method / of Sir 
Matthew Hale. 2nd ed. London: Printed for John Walthoe…and J.Walthoe 
Junr., 1716. [ZH7 654] 
昭和 5年10月寄贈
Hale, Matthew, Sir, 1609-1676. 
The analysis of the law, being a scheme, or abstract, of the several titles 
and partititns of the law of England, digested into method / by Sir 
Matthew Hale, Kt…-2nd ed., corr., with the addition of an alphabetical 
table. - London: Printed for John Walthoe… and J. Walthoe Junr., 1716. 
[14], 148, [28] p. ; 20cm. 
With : The history of the common law of England, divided into twelve 
chapters / by Sir Matthew Hale. 2nd ed. London : Printed for John 
Walthoe・・・and John Walthoe Junr., 1716 [ZH7 654] 
昭和5年10月寄贈
Harrington, James, 1611-1677. 
The oceana of James Harrington, and his other works, some wherof are 
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now first publish'd from his own manuscripts, the whole collected, 
methodiz'd, are review'd, with an exact account of his life, prefix'd by John 
Toland・・・ — London : Printed, and are to be sold by the booksellers of 
London and Westminster, 1700 
[2], xliv, 546 p. : il.; 33 cm. [ZH16 486] 
昭和4年11月寄贈
Hentze, Carl. 
Chinese tomb figures : a study in the beliefs and folklore of ancient 
China / by C. Hentze・・・; with a foreword by W. Perceval Yetts. — 
London : Edward Goldston, 1928. 
xi, 105, [l] p., 114 leaves of plates; 34 cm. [ZH24 2402] 
昭和 7年6月寄贈
An Historical and political discourse of the laws and govenment of England, 
from the first times to the end of the reign of Queen Elizabeth, with a 
vindication of the ancient way of parliaments in England / colected from 
some manuscript notes of John Selden, Esq., by Nathaniel Bacon, of Grays-
Inn, Esq., — 4th ed., corr. and improved by a gentleman of the Middle-
Temple. -London: Printed for Daniel Browne . and Andrew Millar, 1739. 
2 v. in 1 ; 33 cm. 
Vol. 1 imperfect: p. ix-xi wanting. 
Hobbes, Thomas, 1588-1679. 
[ZH3 678] 
昭和 4年7月寄贈
The moral and political works of Thomas Hobbes of Malmesbury, never 
before collected together, towhich is prefixed the author's life, extracted 
from that said to be written by himself, as also from the supplement to the 
said life by Dr. Blackbourne, and farther illustrated by the editor, with 
historical and critical remarks on his writings and opinions. - London, 
1750. 
xxviii, i, 697 p. : port.; 37 cm. 
Bookplate of Sir Frederic Thesiger. 
Hooker, Richard, 1553 or 4-1600. 
[ZH2 932] 
昭和4年11月寄贈
Of the !awes of ecclesiastical politie, eight bookes / by Richard Hooker. 
- London: Printed by J. Best, for Andrew Crooke, 1662 
1 v. (various pagings) ; 29 cm 
Bookplate of Henry Collingwood. [ZH25 527] 
昭和5年 5月寄贈
Hubner, Johann, 1668-1731. 
Johann HUbners Kurtze Fragen aus der politischen Historia bis auf 
gegenwartige Zeit continuiret, und mit einem volstandigen Register verste-
hen. - Neue Aufl. - [Hamburg]: Joh. Friedr. Gleditsch, 1733. 
[ 4],1203, [60] p.: il. ; 15 cm. 
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Contents: T.l. [ZH3 175] 
Hume, David, 1711-1776. 
Political discouses / by David Hume, Enq. - 2nd ed. - Edinburgh 
Printed by R. Fleming, for A. Kincaid and A. Donaldson, 1752. 
[ 4],304 p. ; 18cm 
Bookplate of Charles James Packe, Esq. [ZH2 1667] 
Locke, John, 1632-1704. 
Du gouvernement civil / par Mr. Locke ; traduit de l'anglois, 5e ed. 
exactement revOe & corrigee sur la 5. ed. de Londres et augmentee de 
quelques notes, par L. C.R. D. M.A. D. P. - Amsterdam : Chez J. Schreuder 
& Pierre Mortier, 1755. 
xvii, [2], 328 p. ; 16 cm. [ZH2 2550] 
昭和14年 3月寄贈
Locke, John, 1632-1704. 
Two treatises of government / by Iohn Locke・・・ — London : Printed 
1689, reprinted, the sixth time, by A. Millar…[et al.], 1764. 
[12], 416 p. : port. ; 20 cm. [ZH2 1652] 
昭和 7年 5月寄贈
Locke, John, 1632-1704. 
Works of John Locke, in ten volumes. - 10th ed. - London : Printed for 
J. Johnson… [et al.] by Bye and Law, 1801. 
10 v. ; 24-25 cm. [ZH23 299] 
昭和3年9月寄贈
Lolme, Jean Louis de, 1740-1806. 
The constitution of England, or, An account of the English government, in 
which it is compared, both with the republican form of government and the 
other monarchies in Europe / by J. L. de Lolme. - New ed., corr. — 
London; Printed for G. G. J. and J. Robinson・・and J. Murray, 1790. 
xv, 540, [19]p.: port.; 22cm. [ZH9 787] 
昭和4年 7月寄贈
Machiavelli, Niccolo, 1469-1527. 
Opere di Niccolo Macchiavelli. — Cosmopoli, 1769. 
8 v.: port.; 18 cm. [ZHl 274] 
昭和 7年 3月寄贈
Means, David MacGregor, 1847-1931. 
The boss: an essay upon the art of govening American cities/ by Henry 
Champernowne [pseud.]. - New York: Geo. H. Richmond, 1894. 
vii, 243 p. ; 19cm 
Bookplate of Charles J. Bonaparte. [ZH4 540] 
昭和10年12月寄贈
Memoirs of the life and ministerial conduct, with some free remarks on the 
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political writings of the late Lord Vise. Bolingbroke. -London : Printed for 
R. Baldwin, 1752. 
[16], 352 p. ; 24 cm. 
Attributed to David Mallet. 
Montesquieu, Charles de Secondat, baron de, 1689-1755. 
[ZH24 1153] 
昭和 4年 7月寄贈
The complete works of M. de Montesquieu, translated from the French, 
in four volumes. - London: Printed for T. Evans・・・and W. Davis, 1777. 
4 v. : ill.; 22 cm. 
Bookplate of William Lechmere. [ZHl 95] 
昭和7年 3月寄贈
Montesquieu, Charles de Secondat, baron de, 1689-1755 
The spirit of Jaws/ translated from the French of M. de Secondat, Baron 
de Montesquieu, by Mr. Nugent. - 2nd ed., corr. - London: Printed for J. 
Nourse, and P. Vaillant, 1752. 
2 v.; 22 cm. [ZH7 436] 
昭和4年 5月寄贈
Moser, Friedrich Carl, Freiherr von, 1723-1798. 
Gesammelte moralische und politische Schriften. -Frankfurt am Mayn: 
Johann Christian Gebhard, 1763-1764. 
2 v.in 1 ; 22 cm. 
Moser, Friedrich Carl, Freiherr von, 1723-1798 
[ZH23 138] 
昭和2年 5月寄贈
Politischen Wahrheiten / von Friedrich Carl Freyherrn von Moser. — 
Zurich: Bey Orell, Gessner, FUssli und Compagnie, 1796. 
2 v.; 19cm. [ZH2 296] 
大正14年11月寄贈
Moser, Friedrich Carl, Freiherr von, 1723-1798 
Ueber Regenten, Regierung und Ministers : Schutt zur Wege-besserung 
des kommenden Jahrhunderts. - Frankfurt am Main: Johann Gattlieb 
Garbe, 1784. 
[16], 422 p. ; 18cm 
Preface signed : Friedrich Carl Freyherr von Moser 
Bookplate of I. B. Merkel. [ZH2 518] 
昭和2年5月寄贈
Oldfield, T. H. B. (Thomas Hinton Burley), 1755-1822. 
History of the original constitution of parliaments, from the time of the 
Britons to the present day… to which is added, The present state of the 
representation・ ・/ by T. H. B. Oldfield…-London: Printed for G. G. and 
J. Robinson, 1797. 
vii, 548 p. ; 22 cm. 
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[ZH9 870] 
昭和 5年 4月寄贈
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Ompteda, Died. Heinr. Ludw., Freiherr von, 1746-1803. 
Litteratur des gesamten, sowohl naturlichen als positiven Volkerrechts. 
nebst vorangeschichter Abhandlung von dem Umfange des gesammten 
sowohl natlirlichen als positiven Volkerrechts, und Anklindigung eises zu 
bearbeitenden vollst街ndigenSystems desselben / von Died. Heinr. Ludw 
Freyherrn von Ompteda…- Regensburg : Joh. Leop. Mon tags sel. Erben, 
1785. 
2 v.in 1 ; 21cm 
Paley, William, 1743-1805, 
[ZH13 334] 
昭和18年2月寄贈
The principles of moral and political philosophy / by William Paley. — 
6th ed., corr. - London : Printed by J. Davis for R. Faulder, 1788. 
2 v. ; 22 cm 
Vol. 2: 5th ed., corr. [ZH23 500] 
昭和 4年 7月寄贈
Plutarch. 
Plutarch's lives・ ・in six volumes / translated from the original Greek, 
with notes critical and historical, and a new life of Plutarch by John 
Langhorne and William Langhorne. - London : Printed for Edward and 
Charles Dilly, 1770. 
6 v.: il.; 22 cm. [ZH24 878] 
昭和 3年11月寄贈
Respublica, sive statvs regni Scotiぉ etHiberniぉ， diversorumautorum. -
Lugd. Bat. [i.e. Leiden] : Ex officina Elzeuiriana, 1627. 
280, [l] p. ; 12cm. 
With: Thomぉ SmithiAngli De repvblica Anglorvm. Lvg. Batavorvm [i. 
e. Leiden] : Ex officina Elzeviriana, 1625. [ZH9 916] 
昭和 5年 6月寄贈
Richelieu, Armand Jean du Plessis, due de, 1585-1642. 
Recueil des testamens politiques du cardinal de Richelieu, du due de 
Lorraine, de M. Colbert & de M. de Louvois, divise en N volumes. — 
Amsterdam [i.e. Paris] : Chez Zacharie Chatelain, 1749. 
4 v.; 18cm. [ZH2 858] 
昭和 4年 7月寄贈
Scobell, Henry, d. 1660. 
Memorials of the method and manner of proceedings in parliament in 
passing bils, together with several rules & customs, which by long and 
constant practice have obtained the name of orders of the House/ gather-
ed by observation, and out of the journal books from the time of Edward 6. , 
by H. S. E. C.P. [i.e. Henry Scobell, Esquire, clerk of Parliament]. - Lon-
don, Printed in the year 1670. 
116, [3] p.; 15cm. 
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Bookplate of Sr. Archibald Grant of Monyn10ske Bart. 
With: Modus tenendi parliamentum, or, The old manner of holding 
parliaments in England, extracted out of our ancient records, with certain 
municipal rights and customes of England, together with some priviledges of 
Parliament: the manner and method how laws are there enacted by passing 
of bils, collected out of the Journal of the House of Commons / by W 
Hakewel. London : Printed for Abel Reper, 1671. [ZH9 784] 
昭和4年 7月寄贈
Scobell, Henry, d.1660. 
Memorials of the method and manner of proceedings in parliament in 
passing bils, together with several rules & customs, which by long and 
constant practice have obtained the name of orders of the House/ gather-
ed by observation, and out of the journal books from the time of Edward 6. , 
by H. S. E. C. P. [i.e. Henmy Scobell, Esquire, clerk of Parliament]. — 
London, Printed in the year 1670. 
116, [3] p. ; 15 cm. [ZH9 1044] 
昭和 5年10月寄贈
Scott, G. Firth. 
Britain's Austral empire : portraits of the statesmen and officials con・
cerned in the work of establishing the Commonwealth of Australia / the 
portraits, from life, drawn by Percy F. S. Spence ; the letterpress by G. Firth 
Scott. - London : Sampson Low, Marston, 1901. 
vii, 53, [l]p., 41 leaves of plates ; 41 cm 
Each plate accompanied by descriptive letterpress. [ZH3 986] 
昭和 7年 5月寄贈
Sidney, Algernon, 1622-1683. 
The works of Algernon Sydney. - New ed. - London : Printed by W. 
Strahan Jun. for T. Becket… and T. Cadell, T. Davies, and T. Evens, 1772. 
1 v.(various pagings) : port. ; 30 cm. 
Bookplate of Lewis Montolieul. [ZH2 861] 
昭和 4年 7月寄贈
Smith, Thomas, Sir, 1513-1577. 
Thomぉ SmithiAngli De repvblica Anglorvm. - Lvg. Batavorvm[i. e.
Leiden] : Ex officina Elzeviriana, 1625. 
239, [1] p. ; 12cm 
With : Respublica, sive statvs regni Scotiぉ etHiberniぉ，diversorum
autorum. Lugd. Bat. [i.e. Leiden] : Ex officina Elzeuiriana, 1627. 
[ZH9 916] 
昭和 5年 6月寄贈
St. Amand, George 
An historical essay on the legislative power of England, wherein the 
origin of both houses of Parliament, their antient constitution, and the 
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changes that have happen'd in the persons thet compos'd them, with the 
occasions thereof, are related in a chronological order…/ by George St. 
Amand, of the Inner Temple, Esq. -London : Printed for Tho. Woodward, 
1725. 
[16], 197, [18, 4] p.; 20 cm. [ZH9 1045] 
昭和 5年10月寄贈
Stuart, Gilbert, 1742-1786. 
An historical dissertation concerning the antiquity of the English constitu-
tion / by Gilbert Stuart. -2nd ed. , corr. —London : Printed for T. Cadell 
・ ・in the Strand, and A. Kincaid, and J. Bell, Edinburgh, 1770. 
xvi, 290 p. ; 22 cm 
Error in paging : p. viincorrectly numbered iv. 
Bookplate of R. B.Wardlaw Ramsay. 
Temple, Wiliam, Sir, 1555-1627. 
[ZH9 785] 
昭和 4年7月寄贈
The works of Sir William Temple. - London : Printed for J. Brotherton 
・ ・ [et al.] , 1770. 
4 v.; 22 cm. 
Bookplate of Peter Marley Hutchinson. 
Thomson, Richard, 1794-1865. 
[ZH25 578] 
昭和5年9月寄贈
An historical essay on the Magna Charta of King John, to which are 
added, the Great Charter in Latin and English, the Charters of liberties and 
confirmations, granted by Henry II. and Edward I . ,the original Charter of 
the forests, and various authentic instruments connected with them, explan-
atory notes on their several priviledges, a descriptive account of tl1e princi-
pal originals and editions extant, both in print and manuscript, and other 
ilustrations, derived from the most interesting and authentic sources / by 
Richard Thomson. - London : Printed for John Major . and Robert 
Jennings, 1829 
xxxii, 612 p. : il.; 26 cm 
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[ZH9 786] 
昭和 4年 7月寄贈
小寺文庫 分類別受入数（調査簿による集計）
分類 主 題 受入数 内、特別図書
ZH1 政治（総記・雑著） 520部 854冊 5部 20冊
2 政治理論 3、153 3,375 13 20 
3 政治史・政治事情 1,699 1,835 3 3 
4 政治体制 730 770 4 4 
5 政党 309 342 2 2 
6 外交 1,591 1,827 1 2 
7 法律（総記） 1,466 1、667 4 7 
8 公法 620 839 D ゜9 憲法・憲法史 1,698 1,894 10 1 a 10 民法 128 153 ゜゜1 ローマ法 87 137 ゜゜12 行政法 218 306 1 1 13 国際法 658 819 3 3 
14 其他諸法 355 377 1 1 
15 経済（総記・雑著） 897 1、007 ゜゜16 社会主義・共産主義
• 無政府主義 2,187 2、315 2 2 
17 経済史・事情 1、017 1,090 ゜゜18 労働問題 587 611 ゜゜19 財政 229 239 ゜゜20 商業・交通 391 395 ， ゜゜21 社会（総記） 1、313 1,469 2 2 22 社会問題 791 832 ゜゜23 哲学・宗教 3,865 4,644 4 15 24 歴史・伝記・地理 4,540 6,485 7 16 
25 雑著 1,496 2,337 3 10 
合 計 30、545音B 36,619冊 65部 118冊
（ふじまき としき 総務担当プロジェクトチーム）
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